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Многие ответственные элементы строительных и машиностро-
ительных конструкций на предприятиях химической, нефтеперера-
батывающей, газовой, авиационной, металлургической и других от-
раслей промышленности при своей эксплуатации находятся в неблаго-
приятных условиях работы. К таким условиям, в частности, следует 
отнести  коррозионный износ при контакте с различными агрессивны-
ми средами. Коррозия приводит к уменьшению сечения конструкции, 
и, как следствие, к увеличению в ней напряжений. В этой связи разра-
ботка методов прогнозирования надежности и долговечности эксплуа-
тации таких конструкций является весьма актуальной проблемой. 
В работе показано использование разработанных автором мето-
дик к некоторым конструкциям на стадии их эксплуатации. В частно-
сти   рассматривается определение расчетного и остаточного срока 
эксплуатации существующей цилиндрической оболочки резервуара 
для хранения нефтепродуктов. Данный резервуар длительное время 
(около 20 лет) эксплуатируется в авто-цехе Центрального горно-
обогатительного комбината (г. Кривой Рог). Другим примером являет-
ся анализ состояния и выработка стратегии проведения ремонтно-
восстановительных работ эксплуатируемого на Ингулецком горно-
обогатительном комбинате пролетного строения конвейерной галереи 
№2, соединяющей корпус стадии дробления и корпус приводных 
станций. 
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